安倍政権の経済政策と観光政策 : アベノミクスと石川県の観光政策との関連で by 前原 正美 & 前原 鮎美




















































































































































⚔ 日本経済新聞⽛為替と日本経済 下 ⽝円安で訪日⽞いつまで⽜2019年11月参照。


























































・2020 年までに、世水準 DMO を全





























































































⚖ https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/documents/h30kankouirikomi.pdf
⚗ ⽛新ほっと石川観光プラン⽜https : //www.pref.ishikawa.lg.jp/kankou/documents/plan_fukyuban.pdf














で、 年（ 千人）と比べて ％とやや減少している。それに対して海外も含む
県外からの入り込み客数は、千人（年）から、千人と ％増加してい
る。その内訳をみると、首都圏（東京都、神奈川県、埼玉県、栃木県、茨城県、群馬県）









金沢駅に向かうルートができた。長野県からの入り込み数も  千人（ 年）から 
千人（ 年）へと増加、絶対数は多くはないが、対  年比（開通前）との比較では、

になっている。また首都圏についで増加率が高かったのは、海外を含むその他の地域から
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    
県外合計     










































イトロード」、第５位「白山烏越そばまつり～新そばまつり～」、第  位「-5 西日本 白山
総合車両所」である。





















































 兼六園は、石川県金沢市の中心的観光地であり、 年の入り込み客数は  千人で







し、対 年比 ％であった。人数の多さでは、台湾の 千人（対 年 ％）、
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兼六園     
いしかわ動物園     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輪島朝市     
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し、対 年比 ％であった。人数の多さでは、台湾の 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石田三成派 領地（万石） 兵の動員数 徳川家康派 領地（万石） 兵の動員数
前田利家 加賀  　 85 4万人 徳川家康 関東　250 13万人
上杉景勝 越後 　100  5万人 友好関係
宇喜多秀家 備前岡山  60 3万人 北条氏康 相模　 100 5万人
毛利輝元 安芸広島 120 6万人 伊達政宗 奥州　　60 3万人
石田三成 近江　　20 1万人 浅野長政 甲斐府中 22 1万人
前田玄以 　丹波亀山５ ２千5百人 友好関係
増田長盛 　大和郡山20 1万人 浅野幸長
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